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　アッコー・フリンジ演劇祭―複数の英名があるが，最も一般的な“Acco Fringe Theatre 
Festival”に従う―は，1980年，俳優・演出家オデッド・コトレル（Oded Kotler, *1937）3の企
画・設立によって創始された演劇祭である。ユダヤ歴「第
テ ィ シ ュ リ
七の月」に祝われる「仮















































































回されてきた。就任時，彼女は「国家イスラエルや IDF［Israel Defense Force］兵士，またユダ
ヤ人の民主主義国家たる国家伝統のイメージを損ねることに手を貸すつもりはない」と公言した。




























Ashkenazi, Jun 1, 2015）
　ムルクスは「この国では，この手のことで驚きはしないよ……今回普通でないのは，とても露骨
で明白で，隠していないのがわかることだ」，「自分が民主主義の中に生きているのではないという
ことがよくわかった」と語った。（Ashkenazi, Jun. 11, 2015）
　助成を失った劇場はそれでも2016年を子供向け野外ショー等でしのぎ，2017年１月，再び『平
行時間』とヴァイツマンの『パレスチナ，イヤーゼロ』をレパートリーとして不屈の復活を見せ









取り消して「その責任をイッサになすりつけた。」（Handelzaltz, Jun. 18, 2015）
　レゲヴ大臣は即座に FB で反応，イッサが考えを変えないなら，彼の設立した劇場であるエルミ

































レスチナ人囚人の手紙を読みあげるというもの （Ashkenazi, Sep. 6, 2017），もう一つは８月，パレ
スチナの女性詩人ダリーン・タトゥール（Dareen Tatour, ＊1982）との連帯を示すためのもので
ある。タトゥールは，2015年11月，FB と YouTube への３つの投稿が「暴力を煽動し，テロ組織
を支援している」として逮捕され，翌年１月に開放されるも，以来イスラエル国内に兄が借りた住


































































































































たチェーホフをやるの。」（Shpigel and Ashkenazi, Jun. 7）
　６月半ばになって，ギブソンに代わる新しい芸術監督としてアッコー・シアター・センター
（Acco Theatre Center，以下「ATC」）主宰の演出家モニ・ヨセフ（Moni Yosef）8就任が報じら
れた。（アシュケナジ，６月14日）
　ATC は1985年，アッコー生まれの俳優・演出家ダヴィド・マアヤン（David Maayan）が俳優
モニ・ヨセフ，スマダル・ヤアロン（Smadar Yaaron），ハレド・アブ・アリ（Khaled Abu Ali）
と共に設立した。旧市街の十字軍要塞と同じ庭園に面して建てられた劇場は，演劇祭の事務局と会
場の一部を兼ねる。ヨーロッパで大きな名声を勝ち得た Arbeit Macht Frei vom Toitland Europa



















































新作 On the way to the festival one stops at Vulgariya は，今回の騒動を直に描き，アッコー
演劇祭のボイコット破りを決めた演劇制作者に何が起こったかを検証する。アサフ・フリード
マン作，アミハイ・エゼル演出の The City of Fortune はエリ・ヴィーゼルの著作に基づき，
ハンガリーの故郷に戻ってきたショアーの生存者を扱う。
　　 　イナト・キルシュネル‒ゴルドベルク演出 Until we ﬁ nd a place はアーティストであり作家
でもあるシラ・カハナ，リアト・レイボヴィッツ，ゼハヴィト・ケレン，タマル・プガッチの





加による TiKun Chatzot は，立ち退きを前に緊急避難空間となる，ある入植地のシナゴーグ





　筆者が観劇した結果を交えて言うならば，若い世代による時事パロディ On the way to the 





















































































描く Revolt Athens （演出：Elli Papakonstantinou［ギリシャ］）と，ダリオ・フォの諧謔的キリス

































































4  公式 HP（http://www.accofestival.co.il）からの引用とされているが，2017年11月現在この文
は見当たらない。
















10  フェスティバルの公式 HP にてこれら作品の簡単な紹介を公開している［2017年12月１日現
在。ただし情報は毎年その年の内容で上書きされるため継続的公開は通例されない］。
 http://www.accofestival.co.il/index.php?dir=site&page=articles&op=category&cs=3084
  なお同ページに記載されている作品 Lost items は，演劇祭作品としてではなく特別イベント
枠で上演されたもので，この日のプレス発表にもなく，筆者も観劇していない。
11  少なくとも『ハアレツ』は，英語版においても，二作が西岸の入植地の劇団のものであること
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